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序言一 
曾幾何時，香港人都喜歡上英語學校，透過上課學習英語。後來又體會到「秀 
才英語」的不足，明白要鍛鍊外語’非得在完全充滿外語的環境下耳濡目染一段 
時間，增強運用英語的自信心，才能真正提升英語水平。這便促使現在各種主題 
的英語遊學團如雨後春荀°然而遊學匪所能做到的是給予學員短暫的英語環境， 
能否所有受益要看其爲學員打造的自信心有多少來決定。作爲教育界及學術界的 
一員’本人與前何壽基學校李國雄校長曾談及多次有關在香港製造一個全英語環 
境而又能令學員有信心以英語交談的槪念’於是何壽基學校英語動力營計劃的構 
思得以萌生。 
空有意念而無法實行是人生一大苦事，卻又是大多計劃策辦人面臨的問題。 
幸而柏立基校友會何壽基學校贊助人何壽基先生甫得悉此計劃即告支持，並承諾 
會全力配合，加上志同道合的樂基集團董事總經理何宗盛先生的慷慨贊助，這個 
槪念才得以進一步實踐。 
經過多月的籌備，動力營終於要開始了 ！那實在是極富挑戰性的一週，回想 
起初入營的參加者’大部份祗在有限的英語環境下生活過，顯然適應得非常吃 
力。然而參與一連串的活動和訓練後，同學們似乎也慢慢肯定了自己。到動力營 
的最後一天，參加同學能夠自信地在台上用英語表演或發表演說，在場的老師和 
家長無不驚嘆。 
也許有人質疑一個短短五天的宿營活動怎麼可能一下子便讓學生有著如斯 
耀眼的改變？其實此計劃的用意爲長遠地改善學生學習英語的態度以及運用英 
語的自信’故此營內的活動全經細心編排’例如：加入魔術和歌唱環節，並安排 
所有同學以分組形式上台表演’讓同學透表演藝術領略學英語的樂趣等等；不過 
最特別的莫過於安排在晚上的感性分享會。會內學員要坦誠開放自己，要勇敢地 
檢視自己在英語方面的強弱點及答應接受是次考驗，做到最好。在這個「共同合 
約」的基礎下，同屬一小組(五人一組)便互相支持，但亦互相將要求不斷推高， 
最後每人都爲同一目標而發揮個人潛能，而導師們亦放膽讓學生上台以英語發表 
簡報——以貧窮爲主題’由外展探訪到製作簡報均由學生作主導，並由「保母」 
及長者義工從旁鼓勵。學生能增添自信之餘，亦得以享受親力親爲所帶來的滿足 
感，對英語的恐懼也隨之消失，自然能夠把本身已經學會的英文運用出來。有同 
學甚至由被動怕事變成主動與營內的外籍導師攀談，或者變得自律及尊重別人。 
最難得的是家長們當天都擁著滿足的笑容離去，他們每一個都驚訴他們子女會有 
如斯的能力！這些都足以證明我們的心血沒有白費。 
動力營的成功引證了趣味互動自學的成效，同時也證實了自信能帶來的威 
力。但若欠缺柏立基校友會何壽基學校贊助人何壽基先生以及樂基集匪董事總經 
理何宗盛先生的支持、各義工們的配合、學校老師的大力支持與家長的信任，此 
計劃絕不可能順利進行，並獲如此佳績。容我在此向他們致以衷心謝意。另外， 
幸得嶺南大學亞太老年學硏究中心各同事全心全意地爲活動奉上不眠不休的精 
神及時間，這個活動才不致淪爲紙上談兵，無言感激，在此不贅。 
活動完結之後，我們爲這個試驗計劃作硏究分析，並制定了一套策劃指南， 
集結了參與本計劃的策劃人、導師、義工及同學的建議，以供本港教育界日後的 
類似計劃作參考。本人希望透過集思廣益，爲我們的下一代發展出多一套優質、 
完備且具人性的教育平台！ 
陳章明 
嶺南大學亞太老年學硏究中心主任 
書於二零零六年六月七曰 
序言（ 
《一切源自教育夢》 
「不放棄任何一個學生」是我辦學團體於八九年創辦何壽基學校的承諾； 
「讓每一個孩子都有成功的機會」是我校全體仝工的共識。因此，只要方向正確， 
能誘發學生潛能’我們便會滿有力量、充足信心與積極樂觀的態度’擴手同心去 
嘗試實現看似遙不可及的理想，如同邁克富蘭教授（Professor Michael Fu l lan)所 
言的偉大槪念（Big Idea)，促成了今次同學在學校裏度宿五天的「英語動力營」 
(Dynamic English Camp)。 
回想當初構思「英語營」，李國雄顧問校長和我得到羅范椒芬常任秘書長的 
鼓勵與指導、何壽基先生的支持與何宗盛先生的慷慨贊助、嶺南大學陳章明教授 
領導硏究計劃隊的支援等，在在都是成就這件事工的關鍵人物；而「硏究報告書」 
不但提供了改善學生英語水平的參考數據，更揭示了盡展學生潛能的另類途徑， 
以及標誌着跨界別、跨代協作培育學生、教化社群、互相成長的里程碑。 
期望這一小步的開始’「報告書」能夠對教育有心人引來啓發或燃起一點星 
火’最終，大家凝聚力量，向着共同的目標努力，讓我們的孩子都擁有優質的語 
文素養！ 
S.R.B.C.E.P.S.A.Ho Sau K i School 
柏立基教育學院校友會何壽基學校 
\ 校長 
(吳換玲） 
二零零六年六月十六日 
鳴謝 
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第一章：導言 
1.1計劃背景 
近年，本港學生的英語水平被批評爲持續下降，據「劍橋大學英語能力測試」 
的成績顯示，在2002、2003及2004年，香港學童的英語水準在全球150多個國 
家和地區中分別排名第3、第7及第9，成績每下愈況（大公報，2006-02-09)。 
礙於坊間缺乏鼓勵應用外語的環境，故此在胎聽、閱讀、寫作和會話四方面的能 
力中，英語會話往往是學生最弱的一環，以致他們害怕說英語。在惡性循環的效 
應下，學生越來越不敢用英語來溝通。一項調查發現，約七成半的受訪中學生對 
「玲聽英語」表示有信心，但大約只有三成的學生有信心能夠說流利的英語（香 
港青年協會，1997)。 
香港青少年除了在學業上遇到困難外，他們在個人發展方面亦遇到障礙。香 
港政府統計處 ( 2 0 0 6 )資料顯示，在 2 0 0 3至 2 0 0 5年間，青少年濫藥人數分別佔 
整體濫藥人士（首次被呈報）的38.2%、40.6%及49.6%，比例持續上升。民主 
建港聯盟（2002)的一項調查指出，51.3%受訪的中一至中五學生在過去一年內 
曾至少參與一次或以上的違法行爲，例如：毀壞公物(24.7% )及打架傷人（10.8% ) 
等。社會普遍認爲青少年缺乏自信心、自尊感低、違規行爲普遍，以及缺乏學習 
滿足感等，都是導致青少年在學習問題上的一些重要因素。而來自基層的青少年 
尤甚。 
有見及此，嶺南大學亞太老年學硏究中心與柏立基校友會何壽基學校合辦了 
一個名爲「何壽基學校英語動力營」的宿營活動，並得到學校贊助人何壽基先生 
的支持及樂基集團董事總經理何宗盛先生的贊助，期望學生能透過參與此營來建 
立自信心，並藉以激發其自我改善英語能力動機，及助其個人發展（包括與人溝 
通、自我組織能力等）。 
1.2計劃目標及理念 
「何壽基學校英語動力營」旨在透過創造一個輕鬆有趣的環境讓學生活學活 
用大部份已在平日課堂上學到的英語，其主要目標爲： 
(一）透過各種富趣味性的英語活動，培養學生的自信心及主動學習性，從 
而推動學生多聽及多說英語。 
(二）透過團體活動’讓學生發揮團結精神及促進個人成長，並借助團隊精 
神改變個人行爲。 
(三）透過比賽形式，激發學生的奮鬥心’同時學習「勝不驢、敗不餒」的 
道理’並透過建立互相扶助及鼓勵的小組文化，讓小組內較弱的組員 
能跟上進度。 
(四）透過讓學生安排自己的起居飲食，訓練獨立性及自律性。 
(五）創造一個給長者與學生互動的平台，促進長幼共融。 
「動力營」的活動內容和模式均由本中心設計’當中參考了成長小組 
(encounter group )的理論。成長小組的功用在於透過小組活動’令組員的潛能 
得以發揮，並促使其自信心加強及自我形象提高；同時，組員互相的坦誠溝通有 
助提高組員的自我認知、使其學習到決策的方法，以及促進領袖的產生。小組的 
工作手法包括（吳夢珍等，199 2)： 
(一）提供宣拽的機會：組員透過活動把埋藏於心裡的感受（如驚恐）充份 
表達於人前，以去除他們的心理障礙，促使其發揮潛能。 
(二）支持作用：組員會互相支持，而小組對組員的接納、愛護及認同使他 
們對小組有歸屬感，因而能表達自我，從而提高自尊感。 
(三）現實取向：組員在小組活動中，觀察到別人在相同情況下如何自處， 
了解到別人對自己的看法’因而能對自己有較清晰及具體的認識。 
(四）自我重估：在以上的條件下，組員會對自己和別人有更清楚的認識， 
從而更了解應如何對事及對人。 
本中心因此把參加者分爲6個小組，讓他們在一個全英語的環境下輕鬆互 
動。這種著重個人成長的自我學習法實在有別於傳統以知識增長爲本的課堂學 
習，與其他教學模式有相輔相成的作用° 
鑑於嶺南大學過往曾爲學生舉辦過不少理念相近的活動，故「動力營」在活 
動內容設計方面參考了不少相關人士的意見及經驗。以魔術訓練環節爲例，由於 
一向以來小學生對魔術都深感興趣，因此’「動力營」嘗試 ra英語來進行魔術訓 
練，從而引起參加者學習英語的動機，並學會主動學習 °本中心的經驗亦顯示’ 
長者比大學生更懂得照顧及訓練小朋友的紀律’故是次活動邀請了多位資深的長 
者義工協助。同時，香港人口正在不斷老化，到 2 0 3 1年每4個人中便有1位是 
6 5歲或以上的長者’因此，實在有必要加強長幼間的聯繫，以促進兩代及社會 
共融。 
第二章：計劃內容 
「動力營」爲一五日四夜之宿營，舉辦日期由 2 0 0 6年4月1 0日至14日’ 
活動全部安排在柏立基校友會何壽基學校的校舍內進行（學生在4月11日及13 
曰會在校舍內留宿，4月1 0日及1 2日則回家休息）。由於屬試驗性質，故本中 
心及何壽基學校只挑選了 30名小四至小六學生參與（挑選準則見3.2.1 )。30 
名參加者被分爲6組（ 5人一組）’每組由1名組長及 2名保母帶領。前者主要 
由嶺南大學的外籍交流生及碩士硏究生擔任，負責訓練參加者的英語能力；後者 
則由本中心同工、長者義工，以及嶺南大學本科生擔任，負責爲參加者提供情緒 
支援’並確保其安全。 
「動力營」旨在訓練學生的英語能力，尤其是說話能力，故當中的活動均以 
全英語進行’但考慮到個別活動所用的英語對小學生而言會較爲深奧難懂，爲使 
這些活動得以進行’該環節採用英語輔以粵語進行。 
'動力營」每日的學習重點及內容如下（詳細活動流程可參閱附件 
學習重點 學習內容 
第 - 促進學生個人發展， - 領袖訓練：利用簡報向學生講解何謂「領 
一 主要在於建立學生的 袖」’同時透過一連串的活動，讓學生嘗 
曰 領導才能及改善其演 試做一個稱職的領袖 
說技巧 
- 演說技巧訓練：利用簡報教導學生如何 
去進行一個有效的演說，並讓學生即場 
練習 
AVt-
弟 - 促 進 學 生 個 人 發 展 ， - 歷奇訓練* ：透過完成多項具挑戰性的活 
一 主要在於建立自信及 動，令學生的自信心得以建立，並發揮 
曰 認識自我 團隊精神 
- 學 習 團 結 合 作 的 重 要 - 自我認識講座：利用簡報向學生講解自 
性 我形象的建立’亦讓其塡寫一份「自我 
評估」問卷，藉以增強對自己的了解. 
- 魔術訓練：先透過英語來學習多項魔術 
技巧及即場進行練習，最後讓學生輪流 
表演，隨即建立自信 
第 - 學 習 團 結 合 作 的 重 要 -英語歌唱比賽：由導師教授兩首英文歌， 
1r 
性 然後讓學生分組進行比賽 
曰 
- 增 加 對 社 會 問 題 及 社 -家訪：探訪的目的是要讓學生了解貧窮問 
區的認識 題，各組學生分別往探訪一至兩個貧困家 
庭（校方預先安排），藉以了解他們的生 
- 擴 闊 眼 界 活狀況及其對政府援助的看法。各組由預 
備直到資料整理階段均需發揮合作精神 
- 學 習 如 何 捜 集 及 整 理 • 「家訪須知」講座：家訪進行前’ 
資料 導師向學生講解探訪時要注意的事 
項。學生在組長的帶領下自行預備 
一些問題作探訪時之用（問題以中 
文撰寫） 
• 外出家訪* ：各組學生在組長及保母 
的帶領下外出家訪 
• 資料整理：家訪完畢’組長會協助 
組員需整理所得資料並製作成英文 
簡報 
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第 
四 
曰 
-促進學生個人發展，主 
要在於建立學生的自 
信心及改善其演說技 
巧 
- 學 習 團 結 合 作 的 重 要 
性 
-演說比賽（初賽）：各組學生需要就家訪 
情況進行小組匯報 
• 練習：組長會爲組員進行綵排，糾 
正他們的發音及說話速度等 
• 初賽：各組學生需輪流上台進行匯 
報，評判會選出三組進入決賽；落 
選的三組則被安排進行魔術及歌唱 
訓練，於決賽當日爭奪一個表演獎 
項 
第 -促進學生個人發展，主 -演說比賽（決賽）：三組同學進行小組匯 
五 要在於建立學生的自 報，另外三組則進行魔術及歌唱表演 
曰 信心及改善其演說技 • 練習：組長會爲組員進行線排，糾 
巧 正他們的發音、說話速度及魔術 / 
歌唱技巧等 
- 學 習 團 結 合 作 的 重 要 
性 • 決賽：各組學生需輪流上台進行匯 
報及表演，評判會從匯報及表演的 
- 分 享 學 習 成 果 隊伍中各選出一隊爲優勝者 
- 加 強 親 子 關 係 • 學生家長會被邀請出席演說比賽， 
藉以爲子女打氣及與其分享學習成 
果 
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除以上提及的個別活動外，「動力營」每日均設有下列的環節 
第 
至 
五 
曰 
學習有關食物的英文 
名稱 
「膳食英語」：每次用膳前均由外籍導師 
教授學生各種食物的英文名稱 
訓練學生的玲聽及說 
話能力 
英語閣：組長會就組員當日的表現（英語 
運用方面）給予意見，或就錯誤之處作出 
糾正。組長亦會鼓勵組員發問，訓練其主 
動性 
讓學生透過反思來學 
習 
反思會* ：導師帶領學生回憶當日所經歷 
過的一切，反省做得好與不好的地方，並 
且就不足之處作出改善的建議。在會中， 
學生可用開放、坦誠的態度去暢所欲言， 
因爲導師不會就學生所發表的意見或感 
受作任何評價，學生只需要爲自己當日的 
表現作自我評價 
*以英語輔以粵語進行 
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第三章：成效硏究 
3.1硏究目標： 
爲評估「何壽越學校英語動力營」的成效，本屮心推行了一項調查硏究，探 
討參與此計訓的學生在以下數方面的轉變：英語能力、知識的附進、 f lAl人的發展 
和團體合作。此外’亦包括了學生對這個「動力營」的評價與意見。 
3.2硏究方法： 
本硏究主要爲一項質性硏究，目的在於評估參加者在參與「何壽基學校英語 
動力營」後的得著。樣本選取、硏究設計、量度工具及硏究的限制如下： 
3 . 2 . 1樣本選取 
tf丨於本計劃旨在ffi助學生建立自信及提升英語水平’而對象爲四至六年級學 
生，故樣本選取的第一步是透過各四至六年級之班主任挑選於班內較爲缺乏自信 
心及英語水平一般的同學，並邀請他們聯同家長一起撰寫一篇約200字的短文’ 
題目爲「我爲何願意參加何壽基學校英語動力營計劃」。經評審小組的審議，共 
有70位同學所寫的內容與「動力營」的理念相近_，故被挑選參加第二次遴選測 
試。 
入圍同學會被安排進行一項個人評價及智能測試’以歸選出40位智能較佳 
但自我評價偏低的同學進行面試°面試期間，同學需以英語作自我介紹以及解釋 
爲何參與此項計劃等 °面試過後，共有3 0位具潛質的同學被挑選出來參加「動 
力營」。 
3 .2 .2硏究設計 
爲 了 具 體 量 度 「 動 力 營 」 的 成 果 ’ 本 硏 究 採 n ] 「 準 實 驗 設 言 -
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(Quasi-Experimental Design)，30 位參加者被安排爲實驗組(Experimental group) ’ 
作爲受測試的樣本；而落選的40位同學（非參加者）則被設定爲控制組 (Control 
group)，作爲測試的對照樣本。爲進一步量度「動力營」的成效，本中心會從6 
組參加者中，抽取其中4組當實驗成長組，作爲在「動力營」內接受互相衝擊小 
組的樣本，而其餘2組則成爲比較組，作爲以接受教學法的樣本。 
實驗成長組和比較組在「動力營」內所進行的活動是完全相同的’兩者的分 
別在於準備英文演說比賽的資料時（以貧窮作爲專題硏習）’前者是小組主導’ 
學生會在過程中主動學習；後者則是導師主導，學生會被動地聽從導師的教導。 
實驗成長組的同學會自己搜集及整理資料，並製作成簡報(PowerPoint)作匯報， 
導師只會從旁提供意見；相反，比較組的導師（其中一位爲曾受訓的英文老師） 
會主導整個預備過程，同學是在導師的指示下完成簡報的製作，然後把內容牢記。 
實驗組與控制組的比較 
實驗組 
控制組 實驗成長組 
(experimental group — 
activity-led) 
實驗比較組 
(experimental group -
instructor-led) 
樣本 
數目 
20 
(第二、三、五及六組） 
10 
(第一及第四組） 
40 
樣本 
測試 
參加「動力營」，嘗試一個著重個人成長的自我學習法 
沒有參加 
「動力 
營」 
在「動力營」內，同學要自發 
地投入每個活動，並需透過互 
相沖擊來促進個人成長，導師 
在有需要時會從旁協助 
在「動力營」內，導師主導每 
一個環節，就如一般的傳統學 
習模式。在準備英文演說的環 
節上，分別尤爲明顯。 
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預期 
結果 
由於實驗成長組的同學是純粹靠自己的能力去製作成簡報’故在自信心等 
各方面的表現會較比較組爲佳°而比較組的同學在導師的指示下把英文簡 
報的內容背誦了，故英文知識或有增加’唯估計學生自我評價則會較實驗 
成長組爲差。另一方面’由於兩者均接受了「動力營」的訓練’因此在自 
信心及英語等多方面的表現會比控制組優勝。 
是次硏究採用「多重基線設計」，在「動力營」舉行之前和之後，本中心分 
別爲「實驗組」（參加者）以問卷形式進行了第一次及第二次基線硏究的問卷調 
查，目的爲測量「實驗組」在參與「動力營」後的前後轉變°同時，「控制組」 
亦被安排接受問卷調查’以作爲「實驗組」的對照，藉以比較參加者與非參加者 
的分別’從而找出參加「英語營」的實際效益。另外’正如前述’實驗組的6 
組參加者會分別接受著重個人成長的自我學習法及傳統的學習法’故此，雙方的 
表現會用作比較，以確認「動力營」的成效。 
3.2.3量度工具/指標 
3.2.3.1 量化量度（Quantitative ) 
是次硏究主要以問卷形式進行’利用事先擬定的結構性問卷，於「動力 
營」舉行之前和之後派發給參加者自行塡寫，非參加者亦同時需要塡寫有關 
問卷。 
「才能表現」問卷調查屬自行編制’範疇包括：英語能力、知識的增進、 
個人的發展和團體合作四個項目，以及整體評分。「才能表現」的信度系數 
爲.97，這部份的信度良好。 
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3.2.3.2 質性量度（Qualitative ) 
「動力營」的整體成效評核按問卷結果爲主線’輔以其他質性結果作印 
質性的資料來自： 
a .亞太老年學硏究中心同工 
導師及全體工作人員於每天「動力營」完結後都會舉行一個檢討會’以 
總結當天各工作人員及學生的表現° 
b .何壽基學校老師 
以面談及半開放式問卷搜集，內容與學生問卷大致相同。 
C.參加者家長 
於「動力營」完成後一星期，由老師轉交半開放式的問卷予家長塡寫’ 
內容與老師問卷相同。 
3.2.4困難及限制 
語文能力需要花一定時間才會有顯著的改善，故本中心早在籌備「動力 
營」的階段，已預計到學生的英語能力不可能在短短幾天之內突飛猛進°故此， 
挑選學生時，我們選了一批英語能力較佳但卻有行爲偏差的一群’務求在針對性 
的小組培訓下創造佳績（按：以小組動力改變個人）。據各同工的觀察所得，參 
加者進步的幅度已較我們預期爲大’成績令人鼓舞。 
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登 二 二 口 
第四章：硏究結果分析 
4.1基本資料 
參與學生（實驗組）共 3 0人。來自四年級的有 1 0人，五年級的有 6 
人，六年級的有14人（表一）；平均年齢爲11歲（Mean=11.03，S.D.=1.22 ) � 
男女比例約各佔一半（表二 } °控制組則有4 0人。來自四年級的有2 5人， 
五年級的有4人及六年級的有11人(表一）；平均年齡爲11歲（Mean=10.73， 
S.D.=1.13 ) � 男女比例爲 7 ： 3 (表三）。 
所有同學均來自屯門區的低下階層，部份更爲綜援家庭。雖然他們的語 
文能力不太差（中文科平均分數爲67.76分;英文科的平均分數爲59.86分）’ 
但部份同學有偏差行爲，故本中心特意安排每組最少有一位有偏差行爲的同 
學’透過與組員互相沖擊來學習及促進成長。 
(表一）：班級與年齢分佈 
年齢 
班級 
4 
(實驗組) 
5 6 
總數 班級（控制組） 
4 5 6 
總數 
9 
10 
4 
5 
0 0 
2 0 
4 
7 
5 
11 2 
5 
13 
11 0 3 2 5 5 2 7 14 
12 1 1 10 12 2 2 4 
13 0 0 2 2 2 2 4 
總數 10 6 14 30 25 4 11 40 
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表二）：實驗組性別與組別分佈 
組別 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
N 
% 
男 女 4年班 5年班 6年班 
3 
4 
3 
3 
2 
2 
17 
56.7 
2 
2 
3 
3 
13 
43.3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
10 
33.3 
6 
20.0 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
14 
46.7 
表三）：控制組性別與班級分佈 
班級 
4 5 6 
總數 % 
男 16 4 8 28 70.0 
女 9 3 12 30.0 
N 25 4 11 40 100 
% 62.5 10.0 27.5 
4 .2實驗組與控制組的比較 
在「才能表現」方面，「英語能力」（pc.OOO)、知識增進（p<.()04)、「個 
人發展」（p<.005 )、「團體合作」（p<.005 )及「總分」（p < . 0 0 1 )均達顯著 
水平，實驗組在這四個項目的得分亦高於控制組（表四）。即表示參加者在預定 
的項目訓練均有較佳表現。 
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表四）：才能表現比較（實驗組與控制組 
控制組 (N=39) 實驗 
組 
(N=28 ) 
Mean S.D. Min. Max. Mean S.D. Min. Max. 
Sig. 
(2-tailed) 
英語能力 
(a=.87) 
4.99 2.298 1 10 7.20 1.998 4 10 0.000 
知識增進 
(a=92 ) 
5.89 2.420 1 10 7.53 1.838 4 10 0.004 
個人發展 
(a=.96 ) 
5.87 2.370 1 10 7.40 1.725 4 10 0.005 
_體合作 
(a=96 ) 
6.44 2.703 1 10 8.13 1.672 4 10 0.005 
總分 
(a=.93 ) 
5.87 2.312 1 10 7.56 1.605 4 10 0.001 
在「與長者溝通的技巧」一項的後測中，實驗組 ( M e a n = 8 . 1 4 )的表現較控 
制組爲佳（ Mean=5.97)，並且達到顯著水平（p<.001)。而前後測的比較顯示， 
實驗組的平均分顯著上升了（p< .015 )。這些結果表示了「動力營」能協助學生 
掌握與長者溝通的技巧，透過不同項目中的互動’從而促進長幼共融（表五）。 
表五）：與長者溝通的技巧比較（實驗組與控制組 
控制組 實驗組 
Mean S.D. Min. Max. Mean S.D. Min. Max. 
與長者溝 
迪的技巧 
5.97 3.018 10 8.14 1.880 4 10 
Sig. 
2-tailed 
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4.3實驗組分析 
這部份主要是評估學生在「才能表現」的表現。這部份本中心以單一樣本的 
前後測驗（one group pre test and post t e s t )以檢視活動的成效° 
4.3.1才能表現（實驗組） 
這部份的調查內容主要包括「英語能力」、「知識的增進」、「個人的發展」 
及「團體合作」，另將這四大項目相加成爲一個總指標°在「英語能力」包含的 
四個項目中，「口語」（P<.000 )、「書寫」（p< .000 )、「理解」（p< .000 ) 
及「閱讀」（P<.000 )均有顯著的提升（平均分爲5 . 5分’最高分爲1 0分’最低 
分爲1分）’在前測時四項的評分都貼近或低於平均分’活動完成後的評分都有 
顯著的上升（表六）。由老師及家長的回應，可以肯定了這方面的成績（表十九、° 
表六）：英語能力比較（實驗組 
(N=28 ) 
英語能力 
前測 
Mean S. D. Min. Max. 
後測 
Mean S. D. Min. Max. 
Sig. 
(2-tailed 
口語 5.00 2.55 1 10 7.39 2.04 4 10 .000 
蚩窝 
曰 
5.57 2.49 1 10 7.43 1.93 4 10 .000 
理解 4.86 2.48 1 10 6.61 2.49 2 10 .000 
閱讀 4.89 2.41 1 10 7.36 2.13 3 10 .000 
同樣地，在「知識的增進」方面，評分都有所提升。其中「了解不同的專題 
內容」（p<.030 ) 一項的上升尤爲明顯’並達顯著水平（表七 > °其他項目雖未 
達顯著水平，但其分數亦高於未參與時的水平。 
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表七）：知識的增進 
(N=28) 
知識的增進 
前測 
Mean S. D. Min. Max. 
後測 
Mean S. D. Min. Max. Sig. (2-tailed) 
了解不同的 6.29 2.34 2 10 7.39 1.97 4 10 .030 
專題內容 
掌握更多課 6.89 2.42 1 10 7.54 2.10 3 10 .262 
外知識 
學懂怎樣搜 7.29 1.96 4 10 7.71 2.07 3 10 .264 
集資料 
學會在短時 6.64 2.71 1 10 7.46 2.05 4 10 .194 
間完成報告 
在「個人發展」方面’分數均有全面的提升°在「訓練口才」（P< .027 ) 
及「增強自信心」兩項(P < . 0 1 8 )的提升顯著（表八）。訓練當中包括了英語 
口頭匯報這個項目，學生需要在活動結束前，先作遴選比賽’及後參加總決賽’ 
於嘉賓面前作英語口頭匯報。故此，「訓練口才」的成果是顯著的；與此同時， 
這種訓練項目亦增強了同學的自信心。其他項目雖未達顯著水平，然而分數亦同 
時有所上升的。 
(表八）：個人的發展 
(N=28 ) 前測 後測 
個人的發展 N Mean S. D. Min. Max. N Mean S. D. Min. Max. 
Sig. 
(2-tailed 
建立領導能力 28 6.36 2.83 1 10 28 6.82 2.25 3 10 .252 
溝通能力 28 6.64 2.57 1 10 28 7.46 1.91 4 10 .117 
適應力 28 6.57 2.69 1 10 28 7.54 1.97 3 10 .083 
創造力 26 6.58 2.53 1 10 26 7.15 2.26 3 10 .192 
訓練口才 28 6.46 2.56 1 10 28 7.43 1.91 4 10 .027 
增強自信心 28 6.89 2.23 1 10 28 7.96 1.79 4 10 .018 
強化思考能力 28 6.79 2.27 1 10 28 7.57 2.10 3 10 .058 
表達能力 28 6.57 2.52 1 10 28 7.32 2.06 3 10 .112 
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在「團體合作」方面’分數亦有全面提升。在「發揮分工合作的精神」（P<.048 ) 
及「學會人與人之間相處的態度」（P^OOS}、「溝通技巧：長者」（p^O lS j 
及「溝通技巧：導師」（P<.026 )達顯著水平的提升 (表九）。參加的同學在團 
體合作方面都有顯著的改善。在各項活動的訓練巾’同學們透過分工合作及灼色 
調配，從而發揮出團體合作精神；此外，除與同齢同學無差與外’參加者與長者 
或導師的溝通都有顯著的改善’反映出活動有助促進長幼共融（陳章明’ 
2002-2003 ； 2005 ) ° 
(表九）：團體合作 
(N=28 ) 前測 後測 
Sig. 
(2-taiIed) 團體合作 Mean S. D. Min. Max. Mean S. D. Min. Max. 
體會到合作的重 
要性 
7.04 2.44 2 10 7.75 2.29 1 10 .190 
發揮分工合作的 
精神 
6.96 2.38 1 10 7.82 1.8 丨 4 10 .048 
學會人與人之間 
相處的態度 
7.00 2.24 1 10 8.36 1.73 4 10 .006 
懂得欣賞別人的 
優點 
7.21 2.10 1 10 8.00 1.92 4 10 .070 
溝通技巧：長者 7.04 2.52 1 10 8.14 1.88 4 10 .015 
溝通技巧：導師 7.36 2.39 1 10 8.54 1.86 4 10 .026 
溝通技巧：隊員 8.04 2.36 1 10 8.29 2.11 3 10 .627 
綜合四個範疇及總評分的比較’各個項目分數制〖 U提升 0在「英語能力」 
(p<.000 )、「個人發展」（P<.041)、「團隊合作」（p<.028 )及「總分」（p<.001) 
均有顯著的提升（表十）。「增進知識」一項未達顯著水平，主要原因可能是活動 
訓練圍繞著英語訓練及自信心的提升，故此在統計學上未有明顯的差異°這個情 
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況亦有老師及家長反映出來，故他們提議集中訓練二至三個項目效果會更佳（見 
表二十二）。 
表十 個活動範疇前後比較 
(N=28) 前測 
Mean S. D. Min. Max. 
後測 
Mean S. D. Min. Max. Sig. 
(2-tailed) 
英語能力 5.08 2.11 1 10 7.20 2.00 4 10 .000 
增進知識 6.78 2.12 3 10 7.53 1.84 4 10 .090 
個人發展 6.59 2.28 1 10 7.40 1.73 4 10 .041 
_隊合作 7.23 2.11 1 10 8.13 1.67 4 10 .028 
總分 6.42 1.80 3 10 7.56 1.61 4 10 .001 
4 . 3 . 3整體活動評價 
整體活動評價方面’七項評分都高於中線（5.5分)’最高得分的是「總括來 
說’我希望本校繼續舉辦英語營」（即動力營）（Meaip=8.11) ’最低得分爲「活 
動內容符合我的需要」，但亦有6.8 2分（表十一）。 
表十一）：整體活動意見 
整體活動意見 N Mean S. D. Min. Max. 
我對這個英語營非常有興趣 28 7.14 2.65 1 10 
活動的時數長短恰當 28 7.00 2.52 1 10 
活動內容符合我的需要 28 6.82 2.54 1 10 
我明白導師的講解和要求 27 7.37 2.60 1 10 
導師很用心和耐性地指導我們 27 7.89 2.44 1 10 
英語營的氣氛很愉快 27 7.52 2.50 1 10 
總括來說，我希望本校繼續舉辦英語營 27 8.11 2.45 1 10 
整體活動總分 28 7.41 2.25 1 10 
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項目的多樣化，豐富了同學的學習機會，亦令學習氣氛變得輕鬆愉快。而魔 
術、歷奇訓練、外展探訪分別被選爲最喜歡項目的第一、第二及第三名（13分 
爲最喜愛’ 1分爲最不喜愛）（表十二）。 
表十二）：最喜歡的項目 
最喜歡的項目 N Mean Min. Max. 
1- 魔術 27 11.52 2 13 
2. 歷奇訓練 27 10.19 1 13 
3- 外展探訪 27 8.63 3 13 
4. 英語歷奇訓練 27 7.56 3 12 
5. 領袖才能訓練 25 7.40 1 11 
6. 歌唱比賽 27 7.30 1 13 
7. 英語表演 27 6.37 1 11 
8. 自我認識 27 6.15 1 11 
9. 分享會 27 5.89 2 13 
10 .英語說話技巧提升 27 5.67 1 11 
1 1 .小組匯報 27 5.44 I 10 
1 2 .演說技巧 26 5.35 1 13 
1 3 .英語閣 26 5.00 1 12 
有八位學生提出了其他意見以改善這個活動，主耍是時間的安排，例如縮短 
活動時間等，亦有同學表示希望學校能再辦這個英語營（即動力營）（表十三）。 
(表十三)：其他意見 
其他意見 ‘ 
1 .不要在校內睡 
2.再次舉行，讓更多同學認識英文 
3. 希望再辦和找回這些導師 
我感到很有自信心，不怕失敗，不會放棄 
很好。希望下次再辦 
星期二四早點回家 
7 .時間應該較短 
8. 覺得這個英語營很好 
作答人數： 8人 
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4.3.4組別間的差異 
4.3.4.1實驗成長組與比較組的差異 
在分組當中，本中心把實驗成長組與比較組作了比較，去檢視運用自我學習 
法與傳統學習法的成效分別。在「才能表現」的前後測試中，比較組「英語能力」 
顯著提升了（p< .034 )，其餘項目均無顯著的差異。 
至於實驗成長組，「英語能力」（p<.000)、「團隊合作」（p<.001)及「總 
分」（pc.OOO)三個項目都有顯著差異，這個組別在這三個項目的分數明顯地提 
升了。 
另外以重覆測量方差分析(Repeated Measure ANOVA )來比較實驗成長組與 
比較組的前後測試的差異，所有四項都有顯著的差異；「英語能力」 [ F (1,26) 
=11.212, p<002]>「增進知識」 [F( 1,26) =16.214, p<.000]、「個人發展」[F ( 1,26 ) 
=6.595, p<016]、「團隊合作」 [F ( 1,26 ) =5.284, p<.030]及「總分」[F ( 1,26) 
=13.205, p<.001]均達顯著水平的提升（表十四）。 
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表十四）：才能表現前後測試 
比較組 ( N = 9 ) 實驗 
成長組 
(N=19) 
前測 後測 平均分 Sig. 前測 後測 平均分 Sig. F 値 Sig. 
平均分 平均分 差異 
(2-tailed) 
平均分 平均分 差異 
(2-tailed) (2-tailed) 
英語能力 4.20 5.28 -1.06 .034 5.53 8.11 -.262 .000 11.212 .002 
增進知識 5.33 6.00 -.58 .278 7.31 8.25 -.83 .178 16.214 .000 
個人發展 5.66 6.08 -.43 .387 7.00 8.03 -.98 .069 6.595 .016 
團隊合作 6.97 6.68 .11 .822 7.32 8.81 -1.37 .012 5.284 .030 
總分 5.54 6.01 -.49 .129 6.79 8.30 -1.45 .004 13.205 .001 
4.3.4.2獨立組別的差異（6個組別） 
我們進一步以方差分析（ANOVA )評估組別間是否有差異。於前後測試中， 
在自我評價各項目，各組均無顯著差異。 
而在才能表現的項目中，「英語能力（後測）」、「知識增進（後測）」、 
「圓體合作（後測）」和「總分（後測）」四個項目中，前後測驗都有明顯的差 
異。本中心再進一步檢視組別之間的差異。 
經Post-hoc L S D檢驗後證明，發現「英語能力（後測）」一項中 [ F ( 5, 22 ) 
=4.735, p<.001]有明顯分別’第二組的得分(Mean=8.30 }高於第一組 (Mean=5.30 ) 
及第四組（Mean=5.25 )；第五組（ Mean= 7 . 85 )高於第一組（Mean=5.30 )及第 
四組（Mean=5.25 )；第六組 ( M e a n = 8 . 9 0 )高於第一組（M e a n = 5 . 3 0 )和第四 
組（Meaii=5.30 ) ° 
「知識增進（後測）」 [F ( 5, 22 ) = 2.749, p< .045 ]的結果有明顯分別。第 
二組的得分（Mean=8.3 )高於第一組（Mean=6.1 )及第四組（Mean=5.88 )；第 
六組（Mean=8.95 )亦高於第一組（M e a n = 6 . 1 )及第四組（Mean=5.88 ) ° 
「團體合作（後測）」[F ( 5, 22 ) = 2.981, p< .033 ]的結果有明顯分別。第三 
組的得分（Mean=7.38 )高於第四組（Mean= 5 . 53 )；第五組的得分（Mean=7.83 ) 
高於第一組（Meaii=6.53 )及第四組（Mean=5.53 )；第六組（Mean=8.38 ) 亦 
高於第一組（Mean=6.53 )及第四組（Mean=5.53 ) ° 
「總分（後測）」[F ( 5，22 ) = 4.571, p< .005 ]的結果有明顯分別。第二組 
的得分（Mean=8.348 )高於第一組（Mean=6.20 )及第四組（Mean=5.77 ) ； 第 
三組的得分（Mean=7.75 )高於第四組（Mean=5.77 )；第五組的得分（Mean=7.83 ) 
高於第一組（Mean=6.20 )及第四組（Mean=5.77 )；第六組（Mean=8.38 ) 又 
高於第一組（Mean=6.20)及第四組（Mean=5.77 ) ° 
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4.4 關聯性分析（Correlation ) 
表十五是才能表現四個項目之交互相關系數矩陣（Correlation Matrix )。就變 
項間的相關而言’所有項目均達顯著水平（r=.652〜r=.952，p<.050或p<.01 ) ° 
(表十五）：才能表現關聯性 
知識增進 
個人發展 
團體合作 
英語能力 
.721** 
.798** 
.652** 
知識增進 倘人發展 
.894** 
.766** .779** 
**關聯性顯著水平達0 .01 (2-tailed). 
4 . 5老師及家長的意見 
除了了解學生自我評估之外，我們於活動後以問卷調查訪問了 4位較多參與 
此營的老師及27位家長，受訪總數爲31人。以下綜合了他們對這個訓練營的評 
價及意見。 
4 . 5 . 1英語及自理能力 
參加了「動力營」後，老師及家長對參加者都有不俗的評價，以平均分5 .5 
分作爲中線 ( c u t o f f po in t)，四個範圍均高於平均分’由6.93至7.57分不等，最 
高分爲「增加自信心」（Mean=7.57 )，最低分分別爲「提升英語能力」（Mean=6.93 ) 
及「改善紀律」（Mean=6 .93 )(表十六）。 
(表十六）：英語及自理能力 
N Min. Max. Mean S. D. 
參加了英語動力營後： ’我的學生提升了英語能力 30 4 10 6.93 1.70 
參加了英語動力營後1 ‘我的學生增加了自信心 30 5 10 7.57 1.63 
參加了英語動力營後： 1我的學生提升了自尊心 30 5 10 7.37 1.54 
參加了英語動力營後： ，我的學生改善了紀律 30 4 10 6.93 1.87 
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4.5.2整體活動意見 
對於整體活動意見而言，亦以平均分5 .5分爲中線 (cu to f f point)，各項的評 
分均達相當高的水平，由7.17至9.00分不等’最高分爲「希望本校繼續舉辦英語 
營（即「動力營」）」（MeanzQ.CXn ’最低分爲「這個英語營（即「動力營」）令 
學生提高對英語的興趣」（Mean=7.17)。將此七個項目相加後的總評分爲7.83 ’ 
其評分與學生的評分相若（M.ean=7.41 )(表十七）。 
表十七）：整體活動意見 
N Min. Max. Mean S. D. 
這個英語營令學生提高對英語的興趣 30 2 10 7.17 2.26 
活動的時數長短1恰當 29 1 10 7.34 2.42 
活動內容符合學生的需要 30 1 10 7.23 2.10 
導師的講解和要求很清楚 30 2 10 7.60 2.19 
導師很用心和耐性地指導學生 30 2 10 8.10 1.99 
英語營的氣氛很愉快 29 5 10 8.34 1.61 
總括來說，我希望本校繼續舉辦英語營 30 6 10 9.00 1.31 
總分 30 3.29 10.00 7.83 1.68 
4.5.3「動力營」的評價 
對於「動力營」的評價，老師及家長的評分爲8.33 (平均分爲5 . 5分，最高 
分爲1 0分，最低分爲1分）（表十八） ° 
表十八）：英語營（即「動力營」）的評價 
你對這個英語營的評價如何？ 
N Min. Max. Mean S. D. 
30 5 10 8.33 1.37 
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4 . 6質性硏究結果 
以下是一些質性的資料以佐證量化的結果： 
4 . 6 . 1老師及家長 
a .對「動力營」評價好的原因 
這部份主要以開放式問題（open-ended q u e s t i o n )收集意見 °如前述’ 
老師及家長對於「動力營」的評價不俗（M E A N z S J S )。評價好的原因主 
要歸納如下表°家長認爲這個訓練營提升學生英語水平或興趣(51.72% )， 
學生亦學會獨立（31.03% )；再其次爲能加強團隊精神/與他人合作（17.24% ) 
等（表十九）。這部份正好回應第四章所提及的學生表現° 
表十九)：評價好的原因 
N % 
提升學生英語水平或興趣 15 51.72 
學會獨立 9 31.03 
加強團隊精神/與他人合作 5 17.24 
增加自信心 4 13.79 
學習氣氛良好 4 13.79 
活動具參加價値 3 10.34 
導師教導用心 3 10.34 
切合學生需要/家長期望 2 6.90 
結交新朋友 2 6.90 
擴闊視野 2 6.90 
有助學生健康成長 1 3.45 
提高學生自我形象 1 3.45 
作答人數：29人 
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b .對「動力營」評價差的原因 
評價差的原因都主要圍繞著硬件設備及時間編排方面。受訪者認爲時間 
安排不理想，主要覺得分享時間太長或時間太短；衛生問題則包括不能洗操 
及有蛟；設備問題方面’則有家長提及學生要睡在硬地上（表二十）。 
表二十）：評價差的原因 
N % 
衛生問題 4 50.0 
時間安排不理想 3 37.5 
設備問題 1 12.5 
作答人數：8人 
C .學生行爲上的改變 
老師和家長覺得學生在參加這個訓練營後行爲有所轉變，主要在自信心 
方面（5人），自覺性(5人）’主動幫助別人（2人）及變乖了（ 1人）。另 
一方面’亦有受訪者表示時間太短，未能觀察到改變（3人）（表二十一）。 
表二十一）：學生行爲上的改變 
N % 
有自信心 
自覺 
未能觀察到改變 
幫助別人 
乖了 
31.25 
31.25 
18.75 
12.50 
6.25 
作答人數：15人 
d . 改善之處 
爲曰後能把同類型活動辦得更好，受訪者有以下幾項建議：場地/配套 
安排方面（31.58% ) ’他們希望在營地舉行、提供軟舖等；另外，亦提議增 
加同類活動或推廣以另一種語言進行（21.05% )；此外，活動內容的編排’ 
可以集中在兩至三個項目（2 1 . 0 5 % ) (表二十二）。 
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表二十二）：需要改善之處 
N % 
場地/配套安排，例如提供軟舖 6 31.58 
增加同類活動，例如普通話活動 4 21.05 
活動內容，例如集中兩、三項進行 4 21.05 
時間安排，例如太短或太長 3 15.79 
加強籌備/溝通 1 5.26 
可將學生心聲向家長分享 1 5.26 
作答人數：19人 
4 .6 .2亞太老年學硏究中心同工 
a.自我表白（ re f lex iv i ty )是一個相當重要的培訓過程。學生要明白自 
己的優點和弱點，從而能表白於人前。學生在每晚的反思會中，都要作出反 
省及分享，他們表白的內容正正顯示了信心的建立。這點即使成人也難以做 
到。反思會過程由專業社工帶領（陳章明教授或陸潔玲女士），每次約1.5 
小時。 
b .導師及全體工作人員於每天「動力營」完結後都會舉行一個檢討會。 
在最後一次的檢討會上，各人都認爲學生在參加「動力營」後雖算不上是充 
滿自信，但將他們在「動力營」第一天與最後一天的表現相比，他們確實有 
很大的進步。 
4 . 6 . 3學生 
比較組的同學反映其中一位導師太惡，教學方法過份嚴厲，令他們在學 
習時感到壓力。另外’該導師在演說比賽的決賽當日缺席，顯示出對學生的 
支持不足。 
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第五章：討論及建議 
5.1.實驗組在自我評價或英語能力中的表現都較控制組爲好’這顯示了活動的成 
效對學生的學習有所幫助和益處。老師及家長評估亦印證了學生在多個範疇 
有改善之處’除了提升英語能力及興趣外、提升自信心、學會獨立以及學會 
團體合作等，對學童的成長來說非常重要。 
5.2.對於學生而言，能參加這個「動力營」實在是難得的機會’甚至乎老師家長 
們亦希望學校可以再辦同類型活動，故此’活動的延伸可以給予學生更多及 
更豐富的學習機會，續辦活動亦有利於配合學校多元化的課程發展。 
5.3.這個「動力營」是在學界中的一個新嘗試，最初學生對於參加這個訓練營亦 
有保留或對自己的能力有所懷疑°透過參與不同種類的活動項目及在導師的 
悉心引導下，學生慢慢能夠重新認識自己’ 了解自己的長處及短處’然後作 
出調整及在行爲上反映出來，可見學生的確有所得益。 
5.4. 「動力營」的構思是以校本爲主，所以在學校舉行實在理所當然’然而學校 
的環境或設備並不能完全滿足活動的要求’家長或學生亦反映了這部份不足 
之處。日後同類的活動可考慮到校外營地舉行。 
由於學校老師在是次活動中只負責做支援，故建議再辦同類型活動時，讓有 
關老師及外籍英語導師擔當一些重要角色，加強對學生的支持。 
5.6.是次「動力營」所包含的英語活動內容豐富，唯當中所教授的並非「生活化」 
英語，故建議在活動中多滲透「生活化」的英語’讓學生有機會於日常生活 
中學以致用，從而對聽說英語更具信心。 
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附錄-
卷 L i n g n a j i n ^ l ^ 嶺 南 大 學 亞 太 老 年 學 硏 究 中 心 
柏立基教育學院校友會何壽基學校 
合辦 
可壽基學校英語動力營 
舉行曰期 
參加辦法 
截止日期： 
面試日期： 
公佈結果曰期 
宿營費用Z 
目的及內容： 
獎項 
2006年4月10至14日（星期一至五) 
被觀選之同學由班主任或學科老師個別選取後，同學及 
其家長需一同署名撰寫200字短文，題目爲：『我爲何 
願意參加「動力營」計劃』’最後透過面試進行取錄 
2006年1月26日（星期四） 
2006年2月24日（星期五) 
2006年2月27日（星期一) 
每位$50 (若領取綜援家庭或貧困户可豁免收費） 
透過一連串活動教學，讓同學發揮自我潛能，學習團隊 
精神，加強自我照顧能力，關心家人，並且重點培訓個 
人自信心，以英語作公開匯報活動成果 
能完成所有課程並達到指定成績者，將獲發獎牌及證 
書。並設多個獎項嘉許有傑出表現之同學 
<此項計劃由樂基集團何宗盛先生贊助> 
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@ L i n g n a n i L f c ^ J J 
University 嶺南大學亞太老年學硏究中心 
柏立基教育學院校友會何壽基學校 合辦 
可壽基學校英語動力營 J 
題目爲：我爲何願意參加「何壽基學校英語動力營」計劃 
字數要求約200字 
學生姓名 
班別： 
家長簽署 
家長姓名 
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附錄= 
智能測試題 
第一部份 
姓名 性別 男 / 女 班級 年齢 
以下的句子列出了許多反映了你自己情感、態度和行爲，請仔細閱讀每一句句 
子，考慮一下它是否適用你。儘量誠實、準確地回答’但沒有必要每一條都刻意 
花太多時間°請考慮一下近兩個月內這些句子對你是否適用°請加上•來表明你 
同意每一句句子的程度。（4 =非常同意3 =基本同意 2 =基本不同意1 =極不同意） 
1.我是個會交際的人 4 3 2 1 
2 .近幾天有好幾次我對自己非常失望 4 3 2 1 
3 .使我煩惱的是我的樣子不能更好看點 4 3 2 1 
4 .我很自信 4 3 2 1 
5 .我對我的身體外貌很滿意 4 3 2 1 
6 .當眾講話會使我不舒服 4 3 2 1 
7 .我比一般人長得好看 4 3 2 1 
8.在公共場合演節目和講話’我想都不敢想 4 3 2 1 
9 .我盡我的能力把工作做好 4 3 2 1 
10.我缺少使我成功的一些重要能力 4 3 2 1 
11.許多時候，我感到自己不像身邊的同學那樣有本事 4 3 2 1 
12.令我煩惱的是’我在智力上比不上其他人 4 3 2 1 
13.我比我認識的大多數同學更自信 4 3 2 1 
14.大多數人可能會認爲我的外表沒有吸引力 4 3 2 1 
15.我像大多數人一樣有能力當眾講話 4 3 2 1 
16.當我參加聚會時，常感到笨拙和不自在 4 3 2 1 
17.我是一個失敗的人 4 3 2 1 
18.比起其他同學’我很少擔心在公共場合講話 4 3 2 1 
19.現在我感到比平時更樂觀和積極 4 3 2 1 
20.別人很容易就喜歡我 4 3 2 1 
21.今天我比平時對自己更有把握 4 3 2 1 
22.我對我的儀表感到有信心 4 3 2 1 
23.對我來說’結識新朋友是一種1俞快的感受 4 3 2 1 
24.我發現在全班同學面前講話是一件非常困難的事 4 3 2 1 
25.我不喜歡與其他人在一起 4 3 2 1 
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K
H
 
咅 1
 1 
第 
1 .工工人人人工人對於 2 2 1 1 1 2 1相當於工工人人工人人工於 
(1) 22122112 
(2) 22112122 
(3) 22112112 
(4) 11221221 
(5) 21221121 
2 . 找 出 眾 不 同 的 一 個 ： 
⑴ 銘 (2) 錫 （3) 鋼 （4) 鐵 （5) 銅 
3 .五個答案中哪一個是最好的類比？ 
• 對 於 A 相 當 於 〈 ： 對於 
③ 夕 份 A ⑤ 
1 2 3 4 c 
4 . 找出與眾不同的一個 
N 
1 
A 
2 
V 
3 
H 
4 
全班學生排成一行’從左數和從右數小明都是第1 5名 
少人？ 
⑴ 15 (2) 25 (3) 29 (4) 30 
五個答案中哪一個是最好的類比？ 
腳對於手相當於腿對於 。 
5 
F 
5 
問全班共有學生多 
(5) 31 
臂 \ 1 / 5 / I V 匕曰 1 ? 手 •
 1 
腳 、
~S 
黍 ⑵ 时 1 1 ,^ ^\ 
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7 .五個答案中哪一個是最好的類比？ 
找出下列數字中特殊的一個： 
1 3 5 7 11 13 15 
8 .小明比小強大，小紅比小明小。下列陳述中那一句是正確的？ 
(1)小紅比小強大。 
(2)小紅比小強小。 
(3)小紅與小強一樣大。 
(4)無法確定小紅與小強誰大0 
17 
9 .找出與眾不同的一個 
2 3 4 
1 0 .找出與眾不同的一個： 
(6) 公里 （7) 英吋 （8) 軟 （9) 丈 （10) 
1 1 .愛對於恨相當於英勇對 於 。 
(1) 士 氣 ⑵ 安 全 （ 3 ) 怯懦（ 4 ) 憤怒（ 5 ) 
5 
米 
恐怖 
1 2 .五個答案中哪一個是最好的類比？ 
0 m 栢常於 
-Z
L
 
M 
1 3 .打滿水缸要11桶水。國強每次只能提兩桶水，耍打滿水缸他需要走幾趟？ 
(1) 5 (2) 11/2 (3) 6 (4) 13/2 (5) 7 
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5 4 3 2 
14.小張、小李、小王、小劉共買蘋果144個。小張買的賴果比小李多10個 
比小王多26個，你小劉多32個。 
小張買了多少個蘋果？ 
(1) 73 (2) 63 (3) 53 (4) 43 (5) 
15.五個答案中哪一個是最好的類比？皮對於樹相當於鱗對於一 
⑴ 總 ⑵ 大 海 ⑶ 漁 夫 （ 4 ) 魚 （5) 
27 
嬉 
16.五個答案中哪一個是最好的類比？櫻桃對於紅相當於牛奶對於__ 
⑴ 濕 ⑵ 冷 （3) 白 （4) 甜 （5) 熟 
17.數數有多少個三角形。 
⑴ 5 (2) 7 (3) 9 
五個答案中哪一個是最好的類比？ 
(4) 11 (5) 13 
相當於 射於 
N 
2 3 4 5 
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19.找出與眾不同的一個 
OA 
2 3 4 
20.五個答案中哪一個是最好的類比？ 
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5 
其他意見 
主考官姓名： 簽署 
主考官姓名： 簽署 
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面 試 ： 開 始 時 間 完結時間 
評分準則 
A. 態 度 （ 2 0 分 ） 
B. 溝通技巧（ 2 0 分） 
a 語言能力（ 2 0 分） 
D. 課外活動參與（ 2 0分） 
E. 校內成績（ 2 0 分） 
— 總分： 
附錄 
面試評分表 
1 姓名（中文） 班別 
1 ~ 
m i 
•
 • • 
錄備選 取後落 
(1) 
(2) 
(3) 
附錄四 
面試題目 
(以供參考） 
1 . 請 以 英 語 自 我 介 紹 （ 一 分 鐘 ） 
2 .參加這次「何壽基學校英語動力營」計畫的主要原因是甚麼？ 
3 .你對這次活動抱有甚麼期望？ 
4 .你希望在這次活動裡學懂甚麼知識、技巧？ 
5 .你的家庭成員是否讚成你參加這次活動？爲何？ 
6.除了一般校內英語課堂外，你會從甚麼途徑提升自己的英語水平？ 
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附錄五 
五 天 活 動 流 程 
第一日： 2 0 0 6年4月1 0日（星期一） 
時間 活動 預期作用 
14:00-14:15 集合及歡迎各參加者 - 學 會 守 時 
14:15-15:30 簡介會 - 互 相 認 識 
- 釐 清 學 習 目 標 
15:30-16:45 領袖訓練 - 學 會 領 導 的 技 巧 
16:45-17:00 小休 - 不適用 
17:00-18:30 演說技巧訓練 -掌握演說技巧’從而加強自信 
18:30-19:30 晚餐 - 學 會 獨 立 和 自 我 照 顧 
19:30-21:00 反思會 -建立自信及促進個人的成長 
21:00-21:45 梳洗 - 學 會 獨 立 和 自 我 照 顧 
21:45 就寢 - 學 會 獨 立 和 自 我 照 顧 
第二曰： 2 0 0 6年4月1 1日（星期二） 
時間 活動 預期作用 
07:00-07:30 起床梳洗 - 學 會 獨 立 和 自 我 照 顧 
07:30-08:00 早餐 - 學 會 獨 立 和 自 我 照 顧 
08:00-13:00 歷奇訓練 -建立自信和發揮團隊精神 
13:00-14:30 午餐 - 學 會 獨 立 和 自 我 照 顧 
14:30-16:30 自我認識講座 -對自我形像有更清晰的槪念 
16:30-17:30 魔術訓練 - 建 立 自 信 
17:30-17:45 小休 - 不 適 用 
17:45-18:45 英語閣 - 主 動 學 習 、 提 升 自 信 
18:45-19:45 晚餐 - 學 會 獨 立 和 自 我 照 顧 
19:45-21:00 反思會 -建立自信及促進個人的成長 
21:00 離開 - 不 適 用 
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第三日： 2 0 0 6年4月1 2日（星期三） 
時間 活動 預期作用 
08:45-09:00 集合 - 學 會 守 時 
09:00-11:00 英語歌唱比賽 -建立自信和發揮團隊精神 
11:00-11:15 小休 - 不適用 
11:15-12:30 「家訪須知」講座 -清楚知道家訪時的注意事項 
12:30-14:00 午餐 - 學 會 獨 立 和 自 我 照 顧 
14:00-16:30 外出家訪 -加深對社會問題及社區的認識 
-發揮團隊精神及改善溝通技巧 
16:30-17:30 整理家訪所得的資料 -加深對社會問題及社區的認識 
- 發 揮 匪 隊 精 神 
17:30-17:45 小休 - 不適用 
17:45-18:30 英語閣 - 主 動 學 習 、 提 升 自 信 
18:30-19:45 晚餐 - 學 會 獨 立 和 自 我 照 顧 
19:45-21:00 反思會 -建立自信及促進個人的成長 
21:00-21:45 梳洗 - 學 會 獨 立 和 自 我 照 顧 
21:45 就寢 - 學 會 獨 立 和 自 我 照 顧 
第四日： 2 0 0 6年4月1 4曰（星期四） 
時間 活動 預期作用 
08:00-08:30 起床梳洗 - 學 會 獨 立 和 自 我 照 顧 
08:30-09:00 早餐 - 學 會 獨 立 和 自 我 照 顧 
09:00-12:00 整理家訪所得的資料 -加深對社會問題及社區的認識 
- 發 揮 團 隊 精 神 
12:00-13:30 午餐 - 學 會 獨 立 和 自 我 照 顧 
13:30-16:00 演說比賽（初賽）綵排 - 建 立 自 信 
- 發 揮 團 隊 精 神 
- 改 善 演 說 技 巧 
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1 6 : 0 0 - 1 7 : 4 5 演說比賽 - 建 立 自 信 
- 發 揮 團 隊 精 神 
- 改 善 演 說 技 巧 
1 7 : 4 5 - 1 8 : 0 0 小休 - 不 適 用 
1 8 : 0 0 - 1 8 : 4 5 英語閣 - 主 動 學 習 、 提 升 自 信 
1 8 : 4 5 - 1 9 : 4 5 晚餐 - 學 會 獨 立 和 自 我 照 顧 
1 9 : 4 5 - 2 1 : 0 0 反思會 -建立自信及促進個人的成長 
2 1 : 0 0 離開 - 不 適 用 
第五日： 2 0 0 6年4月1 4日（星期五） 
時間 活動 預期作用 
0 8 : 4 5 - 0 9 : 0 0 佳么 木 口 - 學 會 守 時 
0 9 : 0 0 - 1 2 : 3 0 演說比賽（決賽）綠排 - 建 立 自 信 
- 發 揮 團 隊 精 神 
- 改 善 演 說 技 巧 
1 2 : 3 0 - 1 3 : 3 0 午餐 - 學 會 獨 立 和 自 我 照 顧 
1 3 : 3 0 - 1 4 : 0 0 歡迎來賓 - 不 適 用 
1 4 : 0 0 - 1 5 : 3 0 演說比賽（決賽） - 建 立 自 信 
- 發 揮 團 隊 精 神 
- 改 善 演 說 技 巧 
1 5 : 3 0 - 1 6 : 3 0 茶點招待 - 不 適 用 
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附錄 
家長通知書 
柏立基教育學院校友會 
w何壽基學校 
學生通告•基字二 00五•第九十四號 
二 00六年三月十三日 
「何壽基學校英語動力營計劃」一 English Dynamic Camp 
敬啟者： 
貴子弟經過面試飄選，成功獲取參加此計劃之資格，現通知貴家長有關安排 
及詳情。 
敬希簽署回條作實。舉行細節如下： 
舉行日期：二〇〇六年四月十日至十四日（學校復活節假期） 
參與人數 
舉行地點 
活動對象 
舉行形式 
活動費用 
約三十人 
本校 
四至六年級學生 
五日四夜宿營 (4月11日及13日家長須於晚上9:30到校接回學生， 
母須在校留宿） 
港幣50元正(領取綜援者費用全免） 
活動前敍會:2006年3月17日(五)2:30-3:30pm及 
2006 年 4 月 4 日(二)12:30-1:30pm(本校進行） 
活動須知:見附件 
此致 
貴家長 
校長： 謹啟 
(吳煥玲） 
備註：1 .回條及費用請於2 0 0 6年3月1 4日交回校務處盧小姐。 
2.活動日程表將於敍會時公佈。 
3. 14/4下午為活動閉幕及頒獎典禮，期望各家長能抽空出席。 
(若個別家長希望參加每天晚上之分享會，請聯絡黃碧媒主任。） 
X 回條 X 
( )年級（ ）班學生（ ）學號（） 
敬覆者：貴校學生通告.基字二00五.第九十四號「何壽基學校英語動力營計劃J 
內容已悉。 
(請於適當的•內加Z號） 
•同意敝子弟參與此項計劃，並出席活動前敍會。 
本人 
•不同意敝子弟參與此項計劃 
本人 
• 出 席 
口不出席 
四月十四日(下午二時正)之閉幕及頒獎典禮。（出席人數： 人) 
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參加者個人資料：（只適用於同意參加此計劃之學生家長填寫 
學生姓名 聯絡電話 
班 別 緊急聯絡電話 
家庭經濟狀況 •有頜取綜緩 •沒有領取綜緩 
健康狀況 如患有特殊疾病 ’請填寫： 
膳食 •雜食者 •素食者 
課外活動 
*註：以上所日 是供的個人資料作此活動用途，絕對保密！ 
此覆 
柏立基教育學院校友會 
何壽基學校 
二零零六年 月 
附：本人之聯絡電話（ 
家長( 簽覆 
曰 
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附錄七 
入營須矢 
1.爲培訓同學有紀律的生活’同學入營時必須嚴格遵循營內規則及守時’未經 
導師批准不得擅離營地（學校）； 
2 .同學必須準時出席各項活動。 
3.不可攜帶尖銳及有攻擊性物件； 
4.自備個人及有關衛生用品：包括紙巾、毛巾、牙刷、牙膏、內衣褲、便服、 
拖鞋等； 
5.各環節均有專責導師帶領及活動助理協助安排。 
6.活動訓練中’可能有某程度上的損傷，敬請各家長注意； 
7 .膳食安排：每日兩/三餐（請參照附件程序表），以供應飯盒爲主； 
8 .由於校內沒有淋浴花灑設備，同學有部份日子須回家洗操’敬請家長注意； 
9 .導師與學生比例：按二比五照顧原則’十二位導師照顧三十名學生； 
10.如學生患有心臟病、哮喘等均建議不宜參加’有醫生紙者則另作別論； 
11.倘若學生爲素食者，入營前必須告知校方，以作另行處理； 
12.住宿安排：每四至六人爲一營’營帳及睡袋由校方提供；若家長擔心學生不 
夠暖，可自行攜帶毛後或睡袋。 
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附錄八 
攀石牆 
「何壽基學校英語動力營」住宿安排 
地點：空中花園 
日期：10/4 ( —）及 12/4 ( 
俞雪盈 林欣恰 劉敏慧 呂珮欣 
陳麗嬉 吳苑菁 梁韋菅 陳文燕 
梁穀頁 
^ ^ T e n t Fou iN . y / ^ Tent Five^v 
容梓健 周沛霖 謝晉耀 郭文龍 
楊偉舜 葉銳輝 周富鴻 林彥鋒 
李浩銘 圭r業EB 徐洛言 
李心恰 余妙娜 
陳緯程 黃足苟 
伍建安 韓偉成 
洪大沃 韓友衍 
廢偉忠 彭嘉彖 
化 
胃 
CD 
附錄九 
隊員職責須矢 
團隊領袖(Team Leader)必須 
•在所有項目進行時，協助Super Nanny監管組員情況 
•定時向Group Leader及 l^am Leader報告組員情況 
•協助組員達致各專案所規定目標 
•監察組員行爲操守，及保障其安全 
•事態緊急時，團隊領袖可做特別決定 
學術領袖(Academic Leader )必須 
•監管演講準備工作之進度 
•負責組員採訪之準備工作 
•協助演講綵排中之工作 
行政領袖（Administrative Leader )必須 
•負責動力營文書工作 
•密切協助學術領袖有關演講準備中之工作；並定時知會其他工作人員其進度 
•提醒組員記錄每日工作內容（dai ly log ) 
物流領袖（Logistics Leader )必須 
•協助有關物資設備上的安排，如沐浴輪候安排等 
. 售青安排每日早午晚三餐 
• i供組內的技術支援，如設計演講所需的P P T等 
文娛領袖(Recreation Leader )必須 
•協助準備各項活動，如歷奇訓練，魔術表演等 
•向各項活動的工作人員簡介注意事項及其它指引.並負責招待工作 
•管理組員在參與各項活動中的紀律事項 
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Roles and Responsibilities of Team Members 
Team Leader wi l l 
• Assists the Super Nanny to oversee the group for the entire programme 
• Report to the Group Leader and Super Nanny 
• Assist team members to achieve their roles and tasks 
• Maintain team members' discipline and safety for the entire programme 
• Make final decision while necessary 
Academic Leader wi l l 
參 Monitor the presentation preparation progress 
• Responsible for the field trip preparations 
• Assist in the arrangement of presentation rehearsal 
Administrative Leader wi l l 
• Provide secretariat support for the team 
• Work closely with the Academic Leader in preparing for the presentation; jot 
down useful notes for the team 
• Remind the group to maintain a daily log 
Logistics Leader wi l l 
• Assist in providing support of some of the schedule activities, e.g. shower 
arrangements 
• Responsible for the arrangement of breakfast, lunch and dinner 
• Provides technical support for the team, e.g. design ppt for presentation 
Recreation Leader wi l l 
• Assist in the preparation for each activities, e.g. adventure training, magic 
• See off and welcomes back group from all scheduled programme activities, e.g. 
break, leading the group from one location to another 
• Maintain the team discipline in all activities and remind the group to remain 
silence while attending workshops, e.g. ( adventure training, letter writing, 
public speaking) 
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、活動前沏j試問卷 
姓名 班級 
組別 
附錄-
年齢 
性別 男 / 女 
以下的句子列出了許多反映了你自己情感、態度和行爲，請仔細閱讀每一句句 
子，考慮一下它是否適用你。儘量誠實、準確地回答，但沒有必要每一條都刻意 
花太多時間。請考慮一下近兩個月內這些句子對你是否適用。請加上〇來表明你 
同意每一句句子的程度。（4=非常同意3=基本同意2=基本不同意1=極不同意） 
我是個會交際的人 
近幾天有好幾次我對自己非常失望 
使我煩惱的是我的樣子不能更好看點 
我很自信 
我對我的身體外貌很滿意 
6.當眾講話會使我不舒服 
7.我比一般人長得好看 
8.在公共場合演節目和講話，我想都不敢想 
9.我盡我的能力把工作做好 
10.我缺少使我成功的一些重要能力 
11.許多時候，我感到自己不像身邊的同學那樣有本事 
12.令我煩惱的是，我在智力上比不上其他人 
13.我比我認識的大多數同學更自信 
14.大多數人可能會認爲我的外表沒有吸引力 
15.我像大多數人一樣有能力當眾講話 
16.當我參加聚會時，常感到笨拙和不自在 
17.我是一個失敗的人 
18.比起其他同學，我很少擔心在公共場合講話 
19.現在我感到比平時更樂觀和積極 
20.別人很容易就喜歡我 
21.今天我比平時對自己更有把握 
22.我對我的儀表感到有信心 
23.對我來說，結識新朋友是一種愉快的感受。 
24.我發現在全班同學面前講話是一件非常困難的事 
25.我不喜歡與其他人在一起 
3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3 
44444
 4
 4
 4
 4
 4
 44444
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4 
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知識的增進 
5. 了解不同的專題內容 
6.掌握更多課外知識 
7.學懂怎樣搜集資料 
8.學會在短時間完成報告 
個人的發展 
9.建立領導能力 
10.溝通能力 
11.適應力 
12.創造力 
13.訓練口才 
14.增強自信心 
15.強化思考能力 
16.表達能力 
團體合作 
17.體會到合作的重要性 
18.和發揮分工合作的精神 
19.學會人與人之間相處的態 
度 
20.懂得欣賞別人的優點 
21.溝通技巧 
21a長者 
21b導師 
21c隊員 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
33333333 22222222 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
6 7 8 9 
6 7 8 9 
6 7 8 9 
6 7 8 9 
6 7 8 9 
6 7 8 9 
6 7 8 9 
6 7 8 9 
6 7 8 9 
6 7 8 9 
6 7 8 9 
6 7 8 9 
6 7 8 9 
6 7 8 9 
6 7 8 9 
6 7 8 9 
6 7 8 9 
6 7 8 9 
6 7 8 9 
氺本氺氺:jc氺 氺;ic氺氺氺氺 
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你對下列各項認識的程度(最高評分是10分，最低評分是1分）；請在你認爲適 
當的數字加上0，來表明你的評分。 
好 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
9 
9 
8
 8
 8 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
3 3
 3
 3 
2 
2 
2 
2 
差 
力語寫解讀 能口書理閱 英
 L
 2 .
 3 .
 4 . 
附錄十-
活動後測試問卷 
姓名 
搬別 班組 
女 / m . r > 晏 
0
门乃 
年性 
以下的句子列出了許多反映了你自己情感、態度和行爲，請仔細閱讀每一句句 
子，考慮一下它是否適用你。儘量誠實、準確地回答，但沒有必要每一條都刻意 
花太多時間。請考慮一下近兩個月內這些句子對你是否適用。請加上〇來表明你 
同意每一句句子的程度。（4=非常同意3=基本同意2=基本不同意1=極不同意） 
1.我是個會交際的人 
2.近幾天有好幾次我對自己非常失望 
3.使我煩惱的是我的樣子不能更好看點 
4. 我很自信 
5.我對我的身體外貌很滿意 
6.當眾講話會使我不舒服 
7.我比一般人長得好看 
8.在公共場合演節目和講話，我想都不敢想 
9.我盡我的能力把工作做好 
10.我缺少使我成功的一些重要能力 
11•許多時候，我感到自己不像身邊的同學那樣有本事 
12.令我煩惱的是，我在智力上比不上其他人 
13.我比我認識的大多數同學更自信 
14.大多數人可能會認爲我的外表沒有吸引力 
15.我像大多數人一樣有能力當眾講話 
16.當我參加聚會時，常感到笨拙和不自在 
17.我是一個失敗的人 
18.比起其他同學’我很少擔心在公共場合講話 
19.現在我感到比平時更樂觀和積極 
20.別人很容易就喜歡我 
21.今天我比平時對自己更有把握 
22.我對我的儀表感到有信心 
23.對我來說’結識新朋友是一種愉快的感受。 
24.我發現在全班同學面前講話是一件非常困難的事 
25.我不喜歡與其他人在一起 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
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你對下列各項認識的程度（最高評分是10分，最低評分是1分）；請在你認爲適 
當的數字加上〇，來表明你的評分。 
我對下列各項認識的程度是： 
英語能力 
1. 口語 
2 . 書 寫 
3 . 理 解 
4 . 閱 讀 
知識的增進 
5. 了解不同的專題內容 
6 .掌握更多課外知識 
7 .學懂怎樣搜集資料 
8 .學會在短時間完成報告 
個人的發展 
9 .建立領導能力 
10.溝通能力 
11 .適應力 
12 .創造力 
13.訓練口才 
14.增強自信心 
15.強化思考能力 
16.表達能力 
團體合作 
17.體會到合作的重要性 
18.和發揮分工合作的精神 
19.學會人與人之間相處的態 
度 
20. i 得欣賞別人的優點 
2 1 .溝通技巧 
2 1 a長者 
2 1 b導師 
21c隊員 
差 9 9
 9
 9 
8
 8
 8
 8 
7
 7
 7
 7 
6
 6
 6
 6 
5 5
 5
 5 
4
 4
 4
 4 
3
 3
 3
 3 
2
 2
 2
 2 
9 9
 9
 9 
8
 8
 8
 8 
7 7
 7
 7 
6
 6
 6
 6 
5 5
 5
 5 
4
 4
 4
 4 
3 3
 3
 3 
2 2
 2
 2 
99999999 88888888 77777777 66666666 55555555 44444444 33333333 22222222 
2 3 4 5 6 7 8 9 
2 3 4 5 6 7 8 9 
2 3 4 5 6 7 8 9 
9
 9
 9
 9
 9 
8
 8
 8
 8
 8 
7
 7
 7
 7
 7 
6
 6
 6
 6
 6 
5 5
 5
 5
 5 
4
 4
 4
 4
 4 
3
 3
 3
 3
 3 
2
 2
 2
 2
 2 
好 
.0 
0 
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整體活動意見 
22.我對這個英語營非常有興趣 
23.活動的時數長短恰當 
24.活動內容符合我的需要 
25.我明白導師的講解和要求 
26.導師很用心和耐性地指導我 
們 
27.英語營氣氛很愉快 
28.總括來說’我希望本校繼續 
舉辦英語營 
！ l l l j ^
 1 1
 1
 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
7 8 
7 8 
7 8 
7 8 
7 8 
29.你最喜歡以下那一個項目：以數字依次序塡上你最喜歡的項目 
(1代表最喜歡-12代表最不喜歡) 
•魔術 
•外展探訪 
•自我認識 
•演講技巧 
•英語歷奇訓練 
•歌唱比賽 
•領袖才能訓練 
•英語表演 
•小組滙報 
•歷奇訓練 
•英語說話技巧升 
•英語閣 
•分享會 
30.你對這次英語營有甚麼其他的意見或建議？ 
氺氺氺本氺氺 g 氺氺氺氺氺氺 
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好 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
附錄十-
參加者同意書 
本人 將 於 2 0 0 6 年 4 月 1 0 日 至 1 4 日 參 加 
由何壽基學校及嶺南大學亞太老年學硏究中心合辦之「何壽基學校英語動力 
營」，並擔任小組隊長/超級保母。 
現謹此聲明本人健康狀況良好，並願意承擔活動風險 
本人聯絡電話 ： 
緊急聯絡人姓名 ： 
緊急聯絡電話 ： 
與聯絡人關係 ： 
簽署 
曰期 
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Consent Form 
hereby agree to participate and take up the role 
of Group Leader/ Super Nanny in the "Ho Sau Ki Dynamic English Camp" from 10 
Apri l to 14 April. 
I declare my health condition is suitable for the above activity. 
Participant's Contact Number 
Emergency Contact 
Emergency Contact Number 
Relationship with participant 
Signature 
Date 
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附錄十-
角色及職青 
活動統籌 
•管理活動運作 
•維持活動質素 
•監察同事間的職責 
•負責監測活動整體的水準 
組隊長 
角色： 
•擔任英文老師及替組員解析活動內容 
•引導各組員在活動間進行討論 
•陪同組員一起出席活動項目 
•監察及向活動統籌滙報學生情況 
管理職務： 
•掌握組員情況 
•與組員一起用膳 
•協助活動統籌處理緊急事項 
• 了解同事間的分工以便互相協調 
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超 級 保 母 
角色•’ 
•爲組員提供適當的支持及心理輔導 
•協助同事提供活動物資及支援工作 
•與組員一起用膳 
•需要陪同組員在校內留宿 
•需要定時向隊長滙報各組員情況 
•協助組員完成日誌 
管理職務： 
•協助隊長監察組員情況 
•與隊長緊密合作以達至學術方面的要求 
• 了解同事間的分工，以方便互相協調 
•照顧組員心理上需要及注意組員安全 
•維持一個安全有秩序的活動環境 
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Roles & Responsibilities 
(Staff only ) 
Programme Coordinator 
參 Administers programme 
• Maintains strict standards of quality controls 
• Supervises all programme staff 
• Responsible for the quality and performance of the programme 
Group Leader 
Roles: 
• Acts as an English tutor/ interpreter of the programmes' content 
• Conducts discussions relevant to the theme of the programme 
參 Accompanies the group on all scheduled activities (for example, adventure 
training, field trip, English corner, etc) 
• Reports observations to programme coordinator 
Management Tasks: 
• The person who oversees the group for the entire programme 
參 Resides in the same facility as the group and dines with the group 
• Assists the programme coordinators/ trainers in dealing with emergency 
situations 
• Understands the staffing structure of the programme so as to cross-check all 
programme details with programme coordinators and provides information 
to relevant staff 
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Super Nanny/ Site coordinator 
Roles: 
• Acts as the emotion supporter to the group 
參 Assists in the preparation of programme materials and provides logistics 
support 
• Sees off and welcomes back group from all scheduled programme activities 
• Resides in the same facility as the group while staying overnight 
• Dines with the group 
• Informs and communicate with group leaders of all individual and group 
performances 
• Assists the group to maintain a daily log 
Management Tasks: 
• Assists the group leader to oversee the group for the entire programme 
• Works for the programme coordinator to create the academic focus of the 
programme 
• Understands the staffing structure of the programme so as to cross-check all 
programme details with programme coordinators and provides information 
to group leaders 
• Takes good care of the group during the entire programme ( physically and 
psychologically) 
• Maintains a safety environment for the group 
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English Competency 
Oral) 
Writing) 
Understanding) 
Reading) 
差 
Poor 
6
 6
 6
 6 
5
 5
 5
 5 
佳 
Good 
10 
10 
10 
10 
English Competency 
Oral) 
Writing) 
Understanding) 
Reading) 
差 
Poor 
級別 班組 齢別 年性 
男 /女 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
8 9 
8 9 
8 9 
8 9 
佳 
Good 
10 
10 
10 
10 
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附錄十-
學生英語能力觀察記錄表 
Observer Rating Form 
司事操作指弓 
1.在進行每一個活動環節時，觀察及記錄個別學生的英語表現 
2.請以該環節的表現評分； 
3.請在每一項選取合適的評分’例如⑩。 
名目 姓項 級別 班組 齡別 年性 
男 /女 
英語能力 語寫解讀 口書理閱 
名目 姓項 
力 能語寫解讀 語口書理閱 英 
Students need to be familiar with their roles within the group 
Students need to identify their presentation topic 
Students should start to jot down some notes during activities 
Students should be able to write English letters to their parents 
Students should start to write their log book 
Comments: 
Day 2; 
• Students should be able to generate some ideas for the presentation 
• Students need to design questions for the field trip 
• Students should be able to allocate presentation workload among themselves ( p r e s e n t e r s , 
technicians...) 
• Students need to discuss methods for presentation 
• Students should f i l l in their log book 
Comments: 
Day 3: 
• Students should be able tell the content of the presentation 
• Students need to jot down materials/ information needed for the presentation 
• Students should be able identify how to search for presentation information 
• Students should f i l l in their log book 
Comments; 
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超級保母工作日誌 
附錄十-
Super Nanny Check List (evaluation) 
Name of Super Nanny: 
Day 1: 
• • • • • 
Day 4: 
• Students should be well prepared for Day 5 presentation 
• PowerPoint should be ready 
• Students wil l be informed to dress-up for Day 5 presentation 
• Students should f i l l in their log book 
Comments: 
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附錄十-
探訪須知 
1 . 訪 問 目 的 
• 深入、透徹地了解社區人士的生活情況及日常面對的問題 
2 . 行 程 準 備 
• 記錄工具：筆、紙、相機、攝錄機和錄音機° 
3 . 秩 序 
須按導師及組長指示行動。 
不得擅自離隊。 
如中途不適，應立即通知帶隊導師。 
4. 儀容 
• 注意外表及談吐 
• 服裝要恰當 
5 . 發問的原則和技巧 
• 要保持禮貌。 
• 運用日常語調，並要咬字清晰。 
• 發問的速度要適當。 
• 同學切忌表現出不耐煩的態度和語氣。 
• 如需要錄影、錄音或拍照’須先要得到受訪者同意，方可進行。 
6 . 準確地記錄答案 
• 同學應在訪問過程中記錄答案，不要憑記憶來記錄。 
• 記錄答案的字體和符號要清楚和整潔’以方便處理及製作成簡報 
• 切勿將個人感受代入受訪者。 
7. 完結訪問 
• 表示感謝，例如：謝謝您的分享；謝謝您寶貴的意見。 
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附錄十-
演講/魔術/唱歌評分紙 
S.R.B.C.E.P.S.A. HO SAU KI SCHOOL APIAS, LINGNAN UNIVERSITY 
Best Presentation Award 
Date: 13 April 2006, Thursday 
Time: 4:00-5:45pm 
Venue: Hall 1/F, Ho Sau Ki School 
Language: English 
Presentation Rating Sheet 
Total Scores: 30marks ( very bad) 1 10 ( very good ) , : 
Group Name: 
Marking 
standard 
Presentation Style 
(Appearance, Eye 
contact, Facial 
expression, Gesture, 
Posture) 
Total: 10 marks 
Presentation Skills 
(Voice, Speed, Volume, 
Tone, Fluency) 
Total: 10 marks 
Presentation 
Contents 
(Objective, 
Organization, 
Conclusion) 
Total: 10 marks 
Marks 
Total 
(maximum 30 marks ) 
Remark 
Adjudicator: (name) (Signature: 
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S.R.B.C.E.P.S.A. HO SAU KI SCHOOL APIAS, LINGNAN UNIVERSITY 
Best of the Best Award 
(MAGIC / SINGING) 
Date: 14 April 2006, Friday 
Time: 2:20-3:05pm 
Venue: Hall 1/F, Ho Sau Ki School 
Language: English 
Name of the student: 1. 
3. 
5. 
2. 
4. 
6. 
Rating Sheet 
Total Scores: lOmarks ( very bad ) 1 10 ( very good 
Total score 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Comments: 
Adjudicator: name Signature 
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閉幕典禮場干t 
S.R.B.C.E.P.S.A. HO SAU KI SCHOOL 
附錄十-
ASIA-PACIFIC INSTITUTE OF AGEING 
STUDIES 
LINGNAN UNIVERSITY 
Ho Sau Ki Dynamic English C a m p 何壽某學校英語動力營 
Closing Ceremony 閉幕典禮 
D a t e曰期 
T i m e時間 
Venue地點 
14/4/2006 (Friday 星期五） 
2:00-3:45pm 
School Hall, Ho Sau Ki School 何壽基學校禮堂 
Program Rundown 活動程序 1:45- 2:00 Registration 
嘉賓進場 
2:00- 2:10 Background of the Program & Introduction of Guests 
簡介英語動力營之背景及介紹各主禮嘉賓 
2:10- 2:15 Video Show of the Camp 
播放活動花絮 
2:15 - 2:20 Welcoming Speech by Ms Ng Woon Ling, Headmistress of Ho Sau Ki School 
何壽基學校吳煥玲校長致歡迎辭 
2:20- 3:05 English Variety Show 
英語才藝表演 
3:05- 3:10 Announcement of Winners and Prize Presentation 
宣佈得獎隊伍及頒發獎項 
(Comments 
(評判的話） 
�Best Presenter Award> 
<最佳演講獎> 
�Greates t Improvement A w a r d � 
<最佳進步獎> 
�Best of the Best Award> 
<精英之最獎> 
Mr Lu Kwong Fai 
Chairman of Sir Robert Black College of Education Past 
Students' Association. 
柏立基教育學院校友會盧光輝主席 
Ms Ng Woon Ling 
Headmistress of Ho Sau Ki School 
何壽基學校吳換玲校長 
Mr Lee Kwok Hung 
Headmaster of Lee Yat Ngok Memorial School 
李一譯紀念學校李國雄校長 
Prof. Chan Cheung Ming 
Director of APIAS, Lingnan University 
嶺南大學亞太老年學研究中心主任陳章明教授 
3:10-3:20 
3 :20-3 :30 
3 : 3 0 -
3:45 
3:45 
Presentation of Certificate of Completion 
and Medals to Participants 
頒發“結業證書”及金牌予每組同學 
Certificate Presentation to Volunteer 
Representatives and Trainers 
頒發證書予義工代表及訓練導師 
Group Photo Taking 大合照 
End of Program典禮結束 
Mr Lu Kwong Fai 
Chairman of Sir Robert Black College of 
Education Past Students' Association. 
柏立基教育學院校友會盧光輝主席 
Mr Lu Kwong Fai 
Chain-nan of Sir Robert Black College of 
Education Past Students' Association. 
柏立基教育學院校友會盧光輝主席 
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List of Participants 參加者名單 
4 A Chow Pui Lam 
周沛霖 
Hon Wai Shing 
韓偉成 
Tse Chun Yiu 
謝晉耀 
Yung Tsz Kin 
容梓鍵 
4 B Fung Yip Hei 
封業熙 
Kwok Man Lung 
郭文龍 
5 A Chan Lai Ting 
陳麗停 
Ng Yuen Ching 
吳苑菁 
5 B Yu Suet Ying 
俞雪盈 
Li Sum Yee 
李心怡 
6 A Lui Pui Yan 
呂珮欣 
Wong Tsz Kwan 
黃正搏 
6 B Chan Man Yin 
陳文燕 
Chan Wai Ching 
陳緯程 
Lau Man Wai 
劉敏慧 
Leung Wai Hucn 
梁韋萱 
6 C Liao Wei Zhong 
廖偉忠 
Yee Miu Na 
余妙娜 
6 D Bhen Ka Ho 
彭嘉豪 
Chui Lok Yin 
徐洛言 
Hung Tin Yuk 
洪天沃 
Ng Kin On 
伍建安 
Lam Yan Yi 
林欣怡 
Ycung Wai Shun 
楊偉舜 
Chow Fu Hung 
周富鴻 
Li Ho Ming 
李浩銘 
Lam Yin Fung 
林彥鋒 
Leung Yi Ching 
梁認貞 
Yip Yin Fai 
葉銳輝 
Hon Yau Hin 
韓友衍 
Acknowledgement 鳴謝 
Program Sponsors 活動贊助 
Mr Tommy Ho何宗盛先生 
General Manager, Lucky Group 樂基集團總經理 
Guests & Judges嘉賓及評判 
Mr Lu Kwong Fa i盧光輝主席 
Chairman of Sir Robert Black College of 
Education Past Students' Association 
柏立基教育學院校友會 
Mr Lee Kwok Hung李國雄校長 
Headmaster, S.R.B.C.E.P.S.A. Lee Yat Ngok 
Memorial School 
柏立基教育學院校友會李一譯紀念學校 
Prof. Chan Cheung Ming 陳章明教授 
Director of APIAS, Lingnan University 
嶺南大學亞太老年學硏究中心主任 
Ms Ng Woon L ing吳煥玲校長 
Headmistress, S.R.B.C.E.P.S.A. Ho Sau Ki School 
柏立基教育學院校友會何壽基學校 
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